







Characterization of RHAU Conditional Knockout 
Mice and the Role of RHAU in Maintaining Post-













Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie 
vorgelegt der 
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
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  GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Arrays from Affymetrix are used for 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research 
Maulbeerstrasse 66 
4058 Basel Switzerland 
tel: +41 616 97 66 99 
fax: +41 616 97 39 76 
E-mail address: pu.wu@fmi.ch 
 
Education and Research Experience: 
10/2007	
  –	
  present	
  	
  	
  Friedrich	
  Miescher	
  Institute	
  for	
  Biomedical	
  Research/	
  Unibas	
  Characterization	
  of	
  RHAU	
  conditional	
  knockout	
  mice	
  and	
  the	
  role	
  of	
  RHAU	
  in	
  maintaining	
  post-­‐synaptic	
  AChR	
  cluster	
  stability	
  
09/2004	
  –	
  07/2007	
  Shanghai	
  Institute	
  of	
  Brain	
  Functional	
  Genomics	
  Master	
  of	
  
Science	
  Studying	
  the	
  effect	
  of	
  calorie	
  restriction	
  on	
  neurodegenerative	
  phenotypes	
  in	
  Presenilin-­‐1	
  and	
  Presenilin-­‐2	
  forebrain-­‐specific	
  knockout	
  mice.	
  The	
  hypothalamic	
  gene	
  expression	
  response	
  to	
  calorie	
  restriction	
  during	
  aging.	
  
09/2000	
  –	
  07/2004	
  East	
  China	
  Normal	
  University	
  Bachelor	
  of	
  Science	
  
	
   86	
  
	
  
	
  
Selected	
  Publications	
  Systematic	
  gene	
  expression	
  profile	
  of	
  hypothalamus	
  in	
  calorie-­‐restricted	
  mice	
  implicates	
  the	
  involvement	
  of	
  mTOR	
  signaling	
  in	
  neuroprotective	
  activity.	
  Wu	
  P,	
  Jiang	
  C,	
  Shen	
  Q,	
  Hu	
  Y.	
  Mech	
  Ageing	
  Dev.	
  2009	
  Sep;130(9):602-­‐10.	
  	
  	
  Calorie	
  restriction	
  ameliorates	
  neurodegenerative	
  phenotypes	
  in	
  forebrain-­‐specific	
  presenilin-­‐1	
  and	
  presenilin-­‐2	
  double	
  knockout	
  mice.	
  Wu	
  P,	
  Shen	
  Q,	
  Dong	
  S,	
  Xu	
  Z,	
  Tsien	
  JZ,	
  Hu	
  Y.	
  	
  Neurobiol	
  Aging.	
  2008	
  Oct;29(10):1502-­‐11.	
  	
  	
  Definition	
  of	
  Genes	
  and	
  Paths	
  Involved	
  in	
  Alzheimer's	
  Disease:	
  Using	
  Gene	
  Expression	
  Profiles	
  and	
  Chemical	
  Genetics	
  at	
  the	
  Mouse	
  Brain	
  Level	
  Wu	
  P,	
  Hu	
  Y.	
  Current	
  Genomics.	
  2006	
  Aug:	
  7(8)	
  293-300.	
  	
  	
  	
  
